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1 Ġ.-Ḥ.  Zargarī Nežād est déjà l’éditeur de nombreuses sources précieuses concernant
l’époque  qajare.  L’on  pense  en  particulier  à  son  édition  de  projets  de  lois
constitutionnelles  (voir Rasā’el-e  mašrūṭiyyat.  Hejdah  resāle  va  lāyeḥe  darbāre-ye
mašrūṭiyyat, Tehrān, 1377/1998-99). 
2 Les deux présents  volumes réunissent  23 documents  pour la  plupart  méconnus des
chercheurs.  Ces traités constituent essentiellement des exposés de théorie politique
composés par des oulémas entre 1812 et l’avènement du mouvement constitutionnel en
1905.  Il  s’agit  de  lettres  de  conseils  politiques  (andarz-nāme),  de  traités  de  feqh
concernant la  gestion politique  (feqh-e  ḥokūmatī),  ou  bien  encore  de  projets  de  lois
(lavāyeḥ-e qānūnī). Le premier volume comprend uniquement des sources rédigées au
cours des règnes de Fatḥ ‘Alī Šāh (1796-1834) et Moḥammad Šāh (1834-1848). Le second
volume comprend pour sa part des traités composés au cours des règnes de Nāṣer al-
Dīn Šāh (1848-1896) et Moẓaffar al-Dīn Šāh (1896-1906). Cette division chronologique
est pertinente car la pensée politique va connaître un tournant au cours du règne de
Nāṣer al-Dīn Šāh,  notamment en raison de l’influence occidentale  croissante qui  fit
craindre à beaucoup, en l’absence d’une réaction idéologique forte, une perte totale de
l’indépendance du pays. Nous savons que dans le chiisme, le souverain ne trouvait pas
dans la šarī‘a de statut le légitimant or dans la pratique il semblait évident que les clercs
et l’État devaient collaborer pour protéger l’islam chiite et la nation. 
3 Ces  sources  sont  donc  particulièrement  importantes,  s’agissant  de  travailler  et  de
repenser l’histoire de la pensée politique en Iran. Parmi ces traités méconnus jusqu’à
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présent  nous  pouvons  notamment  citer  le  Čahār  faṣl-e  solṭānī de  Ḥājj  Mīrzā  Āqāsī
(m. 1849), un maître ne‘matollāhī qui fut aussi le premier ministre de Moḥammad Šāh.
4 Dans  une  assez  riche  préface,  l’éditeur  annonce  par  ailleurs  que  d’autres  volumes
rassemblant notamment des traités sur la pensée économique seront publiés dans les
mois et années qui viennent. Le lecteur trouvera également en appendice un index très
complet.
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